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Rizqi Agung Wibawa, 1500912. (2019). Kecenderungan Hope Pada Remaja 
Berdasarkan Perbedaan Gender (Studi Hope di SMA Negeri 7 Bandung, Tahun 
Ajaran 2018/2019) 
Hope merupakan sebuah sistem motivasi yang dapat membuat individu bisa menghargai 
dan mencapai tujuannya. Hope sebagai proses dari pemikiran satu tujuan dengan motivasi 
untuk mendapatkan tujuan tersebut. Hope memiliki keterikatan dengan prestasi akademik. 
Peserta didik dengan kecenderungan hope tinggi memiliki pencapaian prestasi akademik 
yang baik. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kecenderungan hope peserta didik 
kelas XI SMAN 7 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 berdasarkan perbedaan gender. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain survey 
dengan partisipan sebanyak 267 peserta didik, terdiri dari laki-laki sejumlah 107 dan 
perempuan sejumlah 160 yang tersebar dalam sembilan kelas. Instrumen yang digunakan 
yaitu instrumen General Hope yang mendeskripsikan dua aspek hope yaitu agency dan 
pathway. Analisis data dilakukan dengan analisis Kruskall Wallis untuk mengungkap 
perbedaan tingkat hope laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukan 
kecenderungan hope peserta didik kelas XI berada pada kategori tinggi, begitupun dengan 
kedua aspeknya dan terdapat perbedaan kecenderungan hope pada remaja secara signifikan 
berdasarkan gender. 
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